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ABSTRAK 
 
Bayyinah, (2017) : Hubungan Tipe Kepribadian dengan Pemilihan Karir 
Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 
Timur. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara 
tipe kepribadian ekstrovert dengan pemilihan karir siswa di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Kampar Timur. Jenis penelitian ini adalah korelasi. Subjek 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI yang berjumlah 335 orang dan 
diambil sampel sebanyak 77 orang, sedangkan objek penelitian ini adalah 
hubungan tipe kepribadian dengan pemilihan karir siswa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang 
digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan 
rumus korelasi product moment. Berdasarkan hasil analisis terbukti bahwa ada 
hubungan antara tipe kepribadian dengan pemilihan karir siswa di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur, khususnya tipe kepribadian ekstrovert 
yakni sebesar 0,388 dengan tingkat probabilitas 0,000. Hal ini diperoleh dari r 
hitung > r tabel pada signifikansi 5% dan 1% (0,217 < 0,388 > 0,283) yang berarti 
Ha diterima dan Ho ditolak. Guru BK hendaknya memberikan pemahaman 
tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh siswa sebelum memilih karir, agar 
mereka dapat menikmati karir yang akan digelutinya di masa depan. 
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ABSTRACT 
Bayyinah, (2017) : The Correlation between Personality Type and Student 
Career Choice at State Senior High School 1 East 
Kampar 
 
This research aimed at knowing the significantcorrelation between 
extrovert personality and student career choice at State Senior High School 1 East 
Kampar.  This research was a Correlation.  The subjects of this research were the 
eleventh grade students amount 335 students, and 77 students were selected as the 
samples.  The object was the correlation between personality type and student 
career choice.  Questionnaire and documentation were the techniques of collecting 
the data.  Product moment correlation formula was the technique of analyzing the 
data used to test the hypothesis.  Based on the analysis result, it was proven that 
there was asignificantcorrelation between personality type and student career 
choice at State Senior High School 1 East Kampar, especially extrovert 
personality that was 0.388 with 0.000 probability level.  It was obtained from 
robservedthat was higher than rtable at 5% and 1% significant levels 
(0.217<0.388>0.283) meaning that Ha was accepted and Ho was rejected.  
Guidance and Counseling teachers should provide the understanding of what 
should be noticed by students before choosing the career, in order to enjoy the 
career that would be cultivated in the future. 
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 ملّخص
المدرسة الثانويّة ) : علاقة صنف شخصّي باختيار مهنة التلاميذ في 2017بيّنة، (
 الحكوميّة الأولى بكمبار شرقية
  
يهدف هذا البحث إلى معرفة معنوّية العلاقة بين صنف الشخصّي المنتسب   
باختيار مهنة التلاميذ في المدرسة الثانوّية الحكومّية الأولى بكمبار شرقية. ونوع هذا 
نفرا  333عشر بالعدد البحث ارتباط. وذات هذا البحث جميع تلاميذ الفصل الحادي 
نفرا، وأما موضوع هذا البحث علاقة صنف شخصّي باختيار  77وأخذتها العيّنة بالعدد 
مهنة التلاميذ. وأسلوب جمع البيانات المستخدمة الاستبيانات والتوثيقات. وأسلوب 
التحليل المستخدم لاختبار الفرضّية في هذا البحث  استخدام صيغة ارتباط ضرب 
اء على نتائج التحليل المدلولة على أّن توجد علاقة معنوّية بين صنف العزوم. وبن
شخصّي باختيار مهنة التلاميذ في المدرسة الثانوّية الحكومّية الأولى بكمبار شرقية، خاّصة 
. وهذا الشأن 88888بمستوى الاحتمال  00388صنف الشخصّي المنتسب أي قدر 
<  712،8% (1% و 3وى المعنوي الجدول في المست rالحساب > rالمحصول على
مردودة. وأحسن مدّرس الاستشارة أن  oHمقبولة و aH) بمعنى 302،8>  003،8
يفّهم التلاميذ عن أهّم الأشياء قبل اختيار المهنة، لكي يمكن الاستمتاع من مهنتهم 
    المنعقدة في المستقبل.
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